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Cinjenica je da starija hrvatska knjizevnost oskudijeva 
sonetima, iako su dodiri s talijanskom knjizevnoscu bili mnogo 
uzi nego sto su ih s talijanskom knjizevnoscu imale neke druge 
evropsk e knjizevnosti. Premda sonet nije bio podesan za strukturu 
hrvatskog jezika, to ne bi trebalo biti i uzrokom, zasto su stari­
ji hrvatski pjesnici odbijali sonet. Poznato je -da se on pojavlju­
je i u drugim neromanskim zemljama, a u hrvatskoj knjizevnosti se 
udomacio tek u ilirsko doba. 
Petrarca se svojevremeno prevodi o i na hrvatski jezik 
(prevo dili su ga npr. D.Ranjina, H.Mazibradic, H.Lucic, M.Gazaro­
vic, P.Zora niC), pa opet se ne nailazi na hrvatske pjesnike, koji 
bi mu s e priblizili bilo u skladno sti bilo u klasicnoj formi sone­
t a o I svi nama poznati prijevodi Petrarke nisu imali strukturu 
sonet a , vec Je prevodilac upotrebljavao oblike specificne za iz­
razajna sre dstva svojega jezika i svoje poezije. A da su ti isti 
pjesnici umjeli pisati sonete na talijanskom jeziku, pokazali su 
D . ~njina, M.Kabo ga, S.Bobaljevic, D.Zlataric, M.Bunic Babulinov, 
F.Lukarevic Burina i drugi - i iz ranijeg i iz kasnijeg razdoblja. 
Petrarkisticka poezija nastavlja se, naime, u hrvatskoj knjizev­
nosti i u 17. i u 18. stoljecu, pa je u tradicionalnom izrazu su­
srec emo i kod pjesnika baroknog razdoblja. 
Vec i s toga stajalista, s to su petrarkisticku poeziju 
prilagodavali svojem hrvatskom jezicnom sistemu, ne moze se kod 
nas govoriti 0 "pravim" petrarkistima. Pjesnici su preuzimali ta­
lijanske izvore na svoj nacin, na nacin koji je odra z avao njihov 
mentalitet i njihovu tradiciju, pa nailazimo na udomacene struk­
turne oblike koji daju specificno obiljezje hrvatskoj petrarkis­
tickoj poeziji 16. i 17. stoljeca. Od onih nekoliko soneta u Ra­
l
njininu zborniku za cetiri se zna da su prijevodi s talijanskoga, 
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zatirn su iz 17. stoljeca poznati soneti u ViIi Slovinki zadarskog 
pjesnika J.Barakovica. Takoder su se sacuvali neki pseudosoneti 
Pazanina Ivana Mrsica iz istoga stoljeca. Zna se i za jedan sonet, 
koji je 1759. napisao franjevac Petar Knez~vic. A i kasniji su re­
S.petrovic nalazi najprikladnijirn ono rnisljenje, kojirn 
zultati na ovorn podrucju, sve do ilirskoga doba, i dalje bili vr­
skrornni. 
2 
se opravdava pretpostavka da su stariji hrvatski pjesnici ipak bi­
li dorasli kornpliciranoj strukturi koju je pred njih stavljao so­
net, medutirnda su oni i pored toga bili vise privrzeni svojirn 
tradicionalnirn metrickim oblicirna. I tu se navodi prirnjer Marka 
~rulica, ciji je dvostruko rimovani dvanaesterac pred pjesnike 
postavljao daleko teze zahtjeve nego sto su bili oni koje je tra­
zio sonet. 
Nije iskljuceno da ce se tu i tarno i ubuduce nailaziti 
na sonete u dosada neobjavljenirn rukopisirna, a to potkrepljuje i 
jedna dosada nepoznata i neobjavljena pjesrna, uglavnorn sonetnoga 
oblika, Jeronima Grisogona, hrvatskoga pjesnika 16. stoljeca. 
Pjesrna sadrzi sve odlike petrarkisticke epohe, a sacuva~ 
na je u rukopisu u kojern se takoder nalazi talijansko-hrvatski 
3glosar, koji je nedavno zasebno obradio H.D.pohl. Medutirn, tom 
pjesmom J.Grisogona Pohl se nije posebno pozabavio. On je opisao 
cijeli rukopis (MS SeIden Supra 95 iz Bodleian Library u Oxfordu), 
koji se sastoji od tri nezavisna dijela, a prvi od njih sadrzi i 
Grisogonovu pjesrnu i (odmah iza nje) spornenuti glosar, koji su 
naknadno uvezani u knjigu. Ista ruka nije pisala sav tekst, tako 
da Pohl utvrduje da su im i vremenska razdoblja postanka razlici­
tao Po vodenorn znaku rukopis glosara rnogao bi se datirati izrnedu 
1590. i 1640. Sam rukopis posjeduje oksfordska biblioteka od 1659. 
godine. Pohl navodi dalje da je kodeks vjerojatno nastao jos ra­
nije, i to u pocetku 16. stoljeca, a glosar ne poslije 1595. go­
dine. Pohl to zakljucuje na osnovi slijedecih podataka: Grisogono, 
nairne, cija se pjesma nalazi na samorn pocetku kodeksa, nije bio 
autor i ostaloga dijela rukopisa. Odatle bi se moglo pretpostav­
Ijati, da je drugi sastavljac na praznirn stranama nastavio pisati 
glosar na vec zapoceta 10pusC\Jla" Hieronima Grisogona. Nairne, i 
sam naslov 0 torne pruza izvjesne podatke. On glasi: Hieronijrni 
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Chrijsogoni opuscula/ pro Per(i)ll(ustr)e Domino Sebastiano/ suo 
Patrone. Ispod toga su jos neke nevazne biljeske. 
Po podacima iz arhivskog materijala iz Splita i Zadra, 
koja je Pohlu bio pribavio prof.J.Hamm, Pohl je iz gen~alogije 
Grisogona izdvojio 1537. godinu, kada je zabiljezeno da je J.Gri­
sogono umro, i 1512. godinu, kada je Sebastiano Giustinian bio 
generalni providur, na kojega se mozda odnosi spomenuta posveta. 
Prof.Hamm mi je dao na uvid spornenute arhivske podatke, u kojima 
se irne Jeronima Grisogona nekoliko puta uzastopce ponavlja, a 
kao sto se moze vidjeti i iz drugih izvora, bil0 je vise osoba 
istoga prezimena s imenom Jeronim. 
Iz drzavnog arhiva u Zadru (DAZ) vidi se da je jedan od 
4
njih 1523. bio iudex examinator , 1527. se spominje ime Jeronima 
koji je izabran za oratora pred duzdem "ser Hyeron. de Grisogonis 
qm. ser Antonii"5 i zatim 1531. spominje se kao savjetnik. 6 1536. 
izabran je za oratora u Mletke "Hieronimus Grisogono Fracasso"7, 
a iste se godine spominje takoder kao consiliarius "ser Hieroni­
mus Grisogonus Fracasso,,8. 24. ozujka 1537. izabran je za savjet­
nika "ser Hieronimus Fracassus Grisogono", koji je umro vec 22. 4. 
1537. 9 
U svojem prikazu 0 poznatom ucenjaku Federiku Grisogonu 
("artium et medicinae doctor") S.Antoljak navodi da se 1. III 
1498. spominje Jeronim Grisogono kao brat doktora Federika uopo­
ruci njihova oca Antonija ("filii domini Antonii de Bartholacijs"):O 
Isto tako 1514. i 1518. nailazi se U spisima da su braca, a 1532. 
spominje se Jeronim s nadimkom Fracasso, tj. da idu u Mletke kao 
zastupni prokuratori on i brat mu doktor Federiko. Doktor Federiko 
je zivio od 1472. do 1538. godine, no spominje se jos jedan Fede­
riko pok. Franje, koji je bio njegov bratic. Doktor Federiko je 
imao tri sina i jedan od njih se zvao Jeronim kao i brat mu i k 
torne je imao isti nadimak Fracasso. Medutim, Jeronim Fracasso se 
naziva takoder user Hyeronimus de Bertholatijs gm. ser Franeisei" 
koji se u istom spisu zove i "ser Hyeronimus de Bertholatijs dic­
tus Frachasso", tako da se ne zna sasvim sigurno, koji je Jeronim 
11 umro u travnju 1537. 
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U hrvatskoj knjizevnosti, medutim, n~Je poznato da je je­
dan Jeronim Grisogono bio sastav1ja~ neke zbirke pjesama, tako da 
je autorom pjesme koju donosim mogao biti i Giro1amo Grisogono, 
koji je bio pukovnik u sluzbi cara Ferdinanda 111 (1608-1637) i 
12
koji je umro kao marsa1. Nada1je, u prvoj po1ovini 17. sto1jeca 
spominje se npr. Hieronirnus Chrisogono "juris utriusque doctor, 
cives civitatis Jadrae" koji je obje1odanio 1egendu 0 mu~enistvu 
13 sv. Grisogona iz jednog,pergamentnog kodeksa iz 13. sto1jeca.
M.D.Grmek navodi da se i u~enjak Federiko okusao kao pri­
godni stihotvorac. "Tako se u jednom izdanju fi1ozofskog dje1a 
Dunsa Skota na1azi 1atinski cetverostih, koji je citaocu posvetio 
' k ' , 1 ' " ~'" 14Zad ranin Fe der~ 0 Grisogono, nJegovate J um~Je~a . 
Isto tako postav1ja se pitanje, tko je bio Sebastiano. 
Znamo za Sebastiana Veniera (1496-1578), koji je bio rn1etacki 
duld. Inace se kao genera1ni providur za Da1rnaciju sporninje' 1512. 
"Sebastianus Justinianus Equl!s Provlnur l;CIlCI' ,lll::1 Ua!lIIilLl'lC ... 1 'i 
I pored takvih podataka, koji se mogu slijediti i u 17. 
sto1jece, ostaje i da1je pitanje tko je, zapravo, bio taj Jeronim 
Grisogono, koji je zapoceo pa prestao pisati svoja "opuscu1a". I 
Federiko Grisogono, Maru1icev suvremenik, 1ijecnik, kozrnograf i 
astro1og, bio je poznat po svojim naucnim dje1ima, pa su Jeronimo­
va "opuscu1a" mog1a sadrzavati i druge radove, a ne same pjesnicka 
dJ'e1a. 
16 Jed;na"~ ' na~me," JO~" ne opravdava posve t u.sa~uvana pJesma, 
To znaci, da je autor jamacno imao na umu da unese vise toga u taj 
zapoceti svezak svojih radova. 
Pjesrna je vjerojatno autograf jer je na kraju potpisana 
sig10m J. Pisana jeinace,u osmercima u strofama od po cetiri 
stiha sa srokom abab. Tih je strofa deset i na kraj~ su jos dvije 
tercine s rimorn cdc dee. Forma1na i sadrzajna ana1iza prerna tome 
daje slijedecu strukturu (3x4) + (3x4) + (4 + 2x4 + 4) + (2x3) = 
= 12 strofa s ukupno 46 stihova. Raspored rima u tercinarna pojav­
1juje se i u najstarijirn ta1ijanskim sonetirna, a u 16. sto1jecu 
je karakteristican i za franeuski sonet. 
Pjesma je konvenciona1na u pog1edu motiva i ternatike, pa 
ipak se raz1ikuje od drugih hrvatskih petrarkistickih 1irskih 1ju­
bavnih pjesama ne sarne u torne sto je neke vrste sonet, vec i u iz­
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laganju pjesnikovih cuvstava. Kompozicija pjesme moze se pOdije­
liti u tri dijela. Prve tri strofe predstavljaju pjesnikovu pre­
dodzbu i njegovo docaravanje 0 skladu i harmoniji, ono sto on u 
svojim mislima dozivljava kao zelju. U tim stihovima prevladava 
sjeta, ceznja i sanjarenje 0 idealnosti, 0 uzajamnoj naklonosti 
i savrsenstvu u ljubavi. Moze se naslutiti da njegova cuvstva nece 
naici na uzvracanje. Ton uvodnih strofa ima vise spontanosti nego 
sto bi se to moglo reci za niz strogo konvencionalnih pjesama, 
recimo, Siska Mencetica. One su istovremeno neka vrsta uvodenja u 
dio tematike koji slijedi, a odnosi se ·na uzrok pjesnikovih pobu­
da - na vilu ciju ljepotu pjesnik opijeva; ipak je stvarnost dru­
gacija - on pati, a ona ne uzvraca njegove molbe; na kraju dolazi 
obrat: prastanje i mirenje sa sudbinom. 
Ako se ova pjesma usporedi s pjesmama dubrovackih pe­
trarkista, cije kompozicije predstavljaju ustaljene forme, moze 
se uociti da npr. u Menceticevoj ljubavnoj poeziji (a slicno se 
moze zapaziti i kod Dzora Drzica, Ranjine i Zlatarica), prevlada­
va rjede uvod poput ovog u Grisogonovoj pjesmi. Mencetic se npr. 
obraca svojoj "gospoji" izravno, ili ' svoja cuvstva izrice odmah u 
pocetnim stihovima, ili su slicne predodzbe krace, ili ih daje 
izravno .kroz svoju lienost. 
Grisogonova pjesma kao umjetn,icka tvorevina ne bi se 1110­
gla ubrojiti u velika dostignuca. Ona nosi odlike svoje epohe, 
njezina neobienost je sadrzana upravo u kompoziciji, u torne sto 
predstavlja rijedak primjerak ove vrste nase stare knjizevnosti. 
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Ah liepo t' ie, vJecnl boie, Vrh lieposti tve na svietu 
Kad se mlada dva vesele, Ne moie se veca najti, 
A da iim se znat ne-moie Svrhu tebe, moj drag cvietu, 
Kad imaiu s~e sto iele. ~udi Ijepse nete imati. 
Ah liepo t' ie, vjecni boie, Kako roza rumenasi, 

Kad se rTllada dva raduiu, Ka ishodi iz srid Ijeta, 

A da mile riih raskose Smrtnu ranu meni ,davsi, 

Ni se znaiu, ni se cuiu. Ka me dosti gorko smeta. 

Ah liepo t' ie, vjecrii boie, U srdasce ter nemilo 

Sluiit ie(d}nu vil lubvenu, Svaki danak ia umiran, 

A da od ne pak se moze Ti mi rani moie tielo, 

_ ~imat placu ~sem zudenu. Ko ie dosti gorkih pu' ran. 
Potajno cu ia sluzeci A zato te sada molu, 

Taiat danke me lubvene o sunasce drago mo1e, 

U milosti tvoiojsteci, Ispuni mi moiu volu· 

Ka si ljepsa vrh s~e zene. Za prislatko liscJ tvo1e. 

DusO, sto mi srce skidas Ako se neces pak smiliti 
I ialostis mladost moiu, Na mu t ,uznu i gorku mladost, 
I u velu tugu kladas, Smrt mi hoces ti viditi 
Da s~e stoiim ~ nepokoiu. 
Ka si vela moia radost 
eic lieposti vele tvoie I veliko dobro mOie, 
Ja se morin i dan i noc, Ostan 5' Bogon, ma gospoie.* 
Ku ti imas, srce rrQie, 
Od njekudar ne imam pomoc. 
* U stampanom tekstu kurzivom su otisnuta ona mjesta gdje se u 
rukopisu pisao udvojeni konsonat, zatim gdje je stajalo f za 
~ (npr. sfe, fnepochogiu), i ondje gdje se u tekstu pisalo 
s..:!:.V, gV za iV (npr. imagiu, tuogioij, stogim, moge). Od drugih 
osobitosti bi se mogle navesti jos slijedece: ~ se nije razli ­
kovalo za u i ~,isto tako ch(i} je moglo biti i k i ~ (npr. 
noch, danche, iuelicho, potaijnochiu, pach): ~ je moglo biti i 
~ (cladas); ~ je bilo i ~, ~ i ~ (npr. srid, slusit, liepse); 
~ se pisalo za ~; ~ za ~; ar za ~; ~, ~, ~ za z (npr. bo­
xe, zene, mosel; ~ za ~ i i (npr. zugenu, moge). 
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S u m m a r y 
UDK 886.2-1.08 Grisogono 
THE UNKNOWN POEM OF JERONIM GRISOGONO 
The author is pub1ishing the so far unknown poem of the 
Croatian 16th century poet, Jeronim Grisogono. The poem is 
preserved in a manuscript and probab1y is an autograph. For the 
most part it is in sonnet form, written in octosy11abic verse 
in stanzas of four 1ines and with two tercets at the end, that 
is a1tügether- 12 stanzas with 46 verses with the rhyme ABAB. In 
this poem the poet speaks about his love and longing for mutua­
lity of ideal feelings. 
Compared with the poems of the Dubrovnik Petrarcan 
poets, this work has some unusual elements in the composition 
and presents a rare example of this kind in old Croatian litera­
ture. 
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